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1 Pour la seconde fois en deux ans, la Revue Géographique de l’Est consacre un numéro à la
Hongrie.  Le  premier  (n°  4/2001)  regroupait  trois  articles  de  géographie  physique,
celui-ci  rassemble  sept  contributions  de  géographie  humaine1.  Ceci  est  d’autant  plus
remarquable pour notre revue que seulement quatre articles avaient concerné la Hongrie
depuis la naissance de la RGE en 19612.  À quelques mois de l’entrée de ce pays dans
l’Union  Européenne  (UE),  les  sept  articles  écrits  par des  chercheurs  géographes
hongrois des universités de Budapest, Pécs et Debrecen sont consacrés à des thèmes et
espaces divers, mais tous reliés à la fois par la volonté de tenir compte de l’ancrage
millénaire  du  pays  au  sein  de  l’Europe  et  par  la  problématique  évidemment
incontournable de la transition d’un régime communiste vers le monde capitaliste.
2 Les trois premiers articles ont une forte teneur géohistorique, reliant la problématique
actuelle de la transition à l’histoire du territoire et de son organisation. À petite échelle, K.
Kocsis aborde les fluctuations très importantes du peuplement hongrois dans le bassin des
Carpates. Peu de peuples ont ainsi vu leur espace national se dilater, puis se réduire aussi
brutalement au début du XXe siècle, laissant de très fortes minorités magyares au-delà
des frontières nationales et, en retour, poussant à l’homogénéisation du peuplement
sur  le  territoire  resté hongrois.  L’intégration à l’UE devrait  largement participer au
règlement de cette question des minorités magyares.  À plus grande échelle,  Z.  Hajdú
s’intéresse aux découpages administratifs internes du pays — en particulier à celui des
comitats — évidemment largement influencés par les modifications frontalières évoquées
dans le premier article. À l’heure de l’entrée dans l’UE, la volonté politique de créer, au-
dessus des comitats,  de grandes régions capables de rivaliser avec les autres  régions
européennes, est aujourd’hui affirmée. Dans le troisième article, F. Erdösi s’intéresse lui
aussi à l’organisation régionale, mais par le biais des transports. Il  montre comment, au
cours de l’histoire hongroise, la mise en place du réseau ferré a, malgré des tentatives de
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contournement,  toujours  renforcé  le  rôle  de  Budapest et  — à  plus  grande  échelle  —
comment elle a pu aller jusqu’à provoquer des changements de chef-lieux de comitats.
3 Les deux articles suivants, se complétant largement, sont centrés sur la transition et ses
conséquences.  Conséquences spatiales à diverses échelles dans le cas de l’article de J.
Nemes-Nagy qui, même s’il aborde des points sûrement déjà connus des lecteurs de la
RGE, permet de replacer les autres articles dans un contexte plus large ; conséquences
socio-spatiales dans le cas de l’article de Z. Dövényi qui s’intéresse plus particulièrement
au problème du chômage.
4 Enfin, les deux derniers articles sont des études de cas concernant les deux plus grandes
villes  de  Hongrie :  J. Szábo,  T.  Kiss et J.  Lóki nous offrent un passionnante étude du
potentiel récréatif des environs de Debrecen au moment du développement en Hongrie
de la civilisation des loisirs, tandis que É. Izsák et F. Probáld évoquent, en liaison avec le
développement de Budapest,  la  ville  de banlieue de Budaörs,  l’une des  cités  les  plus
dynamiques — démographiquement et économiquement — du pays depuis la transition.
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